



























































































































































































































































































2007 年第 3 期，李迦勒の「浅析老子的無為政治思想」（『才智』2013 年 27 期），王威威の「老子與韓非的無
為政治之比較」（『哲学研究』2013 年第 10 期），褚夢茜・耿静の「浅談老莊無為政治思想的現代意義」（『赤子










































































































































































































































































































































































（67）『世界大百科事典』第 2 版の解説によれば，モレリー【Morelly】フランス 18 世紀の哲学者。生没年も生涯
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